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Berufspraktische  Studienzeiten 
(großes  und  kleines Praktikum) 
Beginn: 
Ende: 









(mündl ich) : 
01.  Oktober 
31.  Januar 
(im  nächstfolgenden  Jahr) 
Januar 
01.  Februar 
30.  April 
(im  nächstfolgenden Jahr) 
02.  Mai 
Juli  /August 
30.  September 
(im  nächstfolgenden Jahr) 
30.  Juni 
Juli 
September Lehrgebiete 
O.  Außerhalb der Lehrgebiete 
01.  Aufbau und Ablauf des  Fachhochschulstudienganges. 
Hochschulgremien 
1. .  Das  Bibliotheks- und  Informationswesen und sein 
Umfeld 
1.1  Einführung  in das deutsche Bibliothekswesen. 
Hit Einführung  in die Technik des wissen-
schaftlichen Arbeitens 
1.2  Einführung  in die Vertriebs  formen des Buchhandels. 
Zusammenarbeit  zwischen Buchhandel  und Bibliotheken 
1.3  Organisation und  Institutionen der Wissenschaft. 
Forschung und  Forschungsförderung  in der Bundes-
republik Deutschland 
1.4  Das  wissenschaftliche Bibliothekswesen in der 
Bundesrepublik Deutschland.  Lokale,  regionale lmd 
überregionale Literaturversorgung.  Infrastruktur-
einrichtungen,  Bibliotheksplanung und Bi.bliotheks-
forschung 
LV 
Buck  10 
= 
Giesen  28 





Ein z eis tun den 
FSA  I  FSA  11 











Das  öffentliche Bibliothekswesen in der Bundes-
republik Deutschland 
Fachinforrnation.  Institutionen und Organisation 
Das  Bibliothekswesen im  Ausland  im  Überblick, 
bes.  England,  Frankreich und  USA 
Berufsbild und Berufspolitik der Diplom-Biblio-
thekare 
Entwicklung von Buchhandel und Verlagswesen 
Seminar  (Wahlpflicht) 
Erläuterung: 
Aus  dem  Stoff der Lehrgebiete 1,  2,  7  und  9  werden 
Seminare  angeboten.  Zur Wahl  gestellt werden in 
jedem FSA  11  zwei  Seminare aus  zwei  Lehrgebieten; 
die Lehrgebiete wechseln in jedem FSA  11.  Die 
Teilnahme  an einem Seminar ist Pflicht.  Hierfür 
sind im  Pflichtstundenbereich 40  Stunden veran-
schlagt. 
Innerhalb der Stundenzahl ist ein Anteil von  50  % 









Ein z eIs tun den 
FSA  I  FSA  11 
B  LV  Ü  B 
18  4 
12  2 
16 
10 
26  6  4 
20  20 Lehrgebiete 








Aufbau und Arbeitsabläufe des Bibliotheksbe-
triebs unter Berücksichtigung des DV-Einsatzes. 
Gebäude  und Technik 
Einführung in die Bibliotheksbenutzung. 
Benutzungs  formen ,  Organisationsmittel,  Benut-
zungsordnung,  Leihverkehr 
Bibliotheksorganisation I:  Aufbau- und Ablauf-
organisation unter Berücksichtigung des  DV-
Einsatzes.  Personalwesen.  Statistik 
Haushalts-,  Kassen- und  Rechnungswesen 
Bibliotheksorganisation 11:  DV-Technik  in 
Bibliotheken  (einschl.  PC-Anwendungen) 










Ein z eIs tun den 
FSA  I  FSA  11 
ü  B  LV  ü  B 
6 
2  2 
36  16 
8 
.46  20 
26  8 
----.-~-._----------.~ ____  ....IIL_ ____________________  _ Lehrgebiete  Ein z eis t  u  n den 
FSA  I  FSA  II 
LV  Ü  B  LV  Ü  B 
2.6  Benutzung 
2.6.1  Benutzung und Öffentlichkeitsarbeit in wissen-
schaftlichen Bibliotheken  Knudsen  24  10 
2.6.2  Benutzerforschung und Benutzerschulung  Schmidt  4  -
2.6.3  Arbeitsweise eines Zentralkatalogs  (HZK)  im 
System des Leihverkehrs  Sledge  6 
, 
2.7  Rarabestände und  ihre Verwalt~  Wefers  10  4 
2.8  Seminar  (Wahlpflicht) 
Erläuterung:  s.  Lehrgebiet  1  NN  20  20 """, 
Lehrgebiete 
Ein z eIs t  u nden 
FSA  I  FSA  II 
r 
LV  tJ  B  LV  Ü  B 
3.  Gebäude I  Einricht~und Technik 
3.1  Das  Bibliotheksgebäude und seine Einrichtung  I 
Bork  22  6  6 
4.  Grundlagen der  Datenverarbeit~ 
4.1  Einführung  in das Arbeiten mit PC's, 
Betriebssystem,  Textverarbeitung,  Datenbanken 
Bark  12  18 
4.2  Tabellenkalkulation und  Präsentationsgrafik 





Lehrgebiete  E  i  n  z  e  1  s  t  u  n den 
FSA  I  FSA  Ir 
~ 
LV  Ü  B  LV  Ü  B 
., 
5.  Allgemeine Staats- und  Verwalt~skundel 
, 
Rechtsvorschriften für Bibliothekare  , 
5.1  Recht  des öffentlichen Dienstes  Nützel  16  10 
5.2  Personalratsangelegenheiten  Folter  2 
. 
5.3  Einführung  in das Verfassungsrecht der 
Bundesrepublik Deutschland  Fischer  12  6 
5.4  Einführung  in die allgemeine Verwaltungskunde. 
Typologie der Rechtsquellen.  Behördenorgani-
sation. Raushalts- und Kassenwesen  Rampe 1  16  12 
5.5  Dienstlicher Schriftverkehr  Kemmerer  6 
5.6  Rechtskunde  für Bibliothekare  Buck  22  10  , Lehrgebiete 
6.  Methoden und Verfahren der formalen Erschließung 
6.1  Einführung  in die PublikationenhlWnde.  Formen 
wissenschaftlichen Schrifttums.  Spezielle 
Medienarten:  AV-Medien,  Mikro  formen 
6.2  Einführung  in die Katalogkunde und die Katalog- .  regelwerke .  Bestandteile der Titelaufnahme 
(Grundlage  für 6.3 und 6.4) 
6.3  Titelaufnahme nach RAK 
6.4  Titelaufnahme nach PI 
6.5  Titelaufnahme nach RAK  I: Verfasser- und Sach-
titelwerke 
6.6  Titelaufnahme nach RAK  Ir: Urheberwerke 
6.7  Katalogisierung  im  Verbund 
6.8  Nutzung  von OPAC's  und  HAi  für Online-Kataloge 





Giesen  8 
Nafzger-Glöser  14 
Giesen  36 
Giesen  12 
Brand 
» 




Ein z  e  1  s  tu nd e  n 
FSA  I  FSA  11 
Ü  B  LV  Ü  B 
6 




30  20 
20  20 
32  24 
12  8 
12 Lehrgebiete 
7.  Methoden und Verfahren der inhaltlichen 
Erschließung 
7.1  Einführung  in die bibliothekarische 
Sacherschließung 
7.2  Methoden und Verfahren der verbalen und 
klassifikatorischen Sacherschließung einschl. 
Typen und Erstellung von Registern 
7.3  Methoden und Verfahren der dokumentarischen 
Inhaltserschließung 
7.4  Wahlpflichtveranstaltungen 
7.4.1  Erschließungsübungen 
7.4.2  ~fediendokLunentation 
7.4.3  PressedokLunentation 
7.5  Seminar  (Wahlpflicht) 













Ein z eIs tun den 
FSA  I  FSA  II 
Ü  B  LV  Ü  B 
8 
36  18 








8.  Bibliographie und Online-Recherchen. 
8.1 
8.2 
Einführung in die Arbeit mit allgemeinen 
Schrifttumsverzeichnissen,  CD-ROM-Recherchen, 
Online-Recherchen 
Typologie und Benutzung von Allgemein-
bibliographien.  Einübung  von Suchstrategien 
8.3  Typologie und  Benutzung von Allgemeinen Aus-
kunftsmitteln 
8.4  Onl:lne-Recherchen in nichtfachgebundenen 
Datenbanken 
8.5  Wahlpflichtveranstaltungen 
8.5.0 
Wissens9haftskunde und  Fachinformationsmittel 
einschl.  Online-Recherchen in Datenbanken 







FSA  I  FSA  11 
LV  ü  B  LV.  Ü  B 
24  22 
38  22 
12  8 
16  16 
6 . 
, 
Lehrgebiete  E  i  n  z eIs tunden 
FSA  I  FSA  II 
LV  Ü  B  LV  Ü  B 
8.5.1  Geisteswissenschaften  Giesen  26  28  . 
-. 
8:5.2  Rechts-,  Wirtschafts- und Sozial- - Fischer  26  28 
wissenschaften 
Clemens  26  28 






Lehrgebiete  ..  Ein z eis tunden 
FSA  I  FSA  11 
: 
LV  Ü  'B  LV  Ü'  B 
9.  Historische Grundlagen der Bibliotheksarbeit 
9.1  Bibliotheksgeschichte  Fischer  28  10 
9.2  Einführung in die Handschriftenkunde 
Stollberg  22  6 
9.~  Buchdruck und Buchillustration von den An-
fängen bis ins 20.  Jahrhundert  Eckert 
..- 24  ,6  12 
9.4  Seminar  (Wahlpflicht) 
Erläuterung:  s.  Lehrgebiet 1  NN  20  20 
-
; 
I Lehrgebiete  Ein z  e  1  s tunden 
FSA  I  FSA  II 
, 
LV  Ü  B  LV  Ü  B 
10.  Neue  Medien  und  Techniken 
10.1  Reprographische Verfahren  Thiele  10  4 
10.2  Elektronische Medien  Gloystein  8 
-
11.  Fremdsprachliche Fachterminologie 
11.1  Russisch  Hendrich  10 
11.2  Wahlpflichtveranstaltungen  . 
11. 2.1  Englisch  Giesen  14  6 
11. 2. 2  Französisch  Bernheim  14  6 
i 
•• ___  ~<r_, Lehrgebiete 
Summe  L€hrveranstaltungen 
Summe  übungen 
Summe  Besichtigungen 
=~=================~======================================= 
. Außerhalb der 'Lehrgebiete 
Besuch der Buchmesse 
Bibliothekartage 
Studienfahrt einschl.  Vor-. und Nachbereitung 
Verfügung  s stunden 
Projektarbeit  (Ausarbeitung) 
Projektarbeit  (Vor- und Nachbereitung) 
Vorbereitung und  Durchführung der Zwischenprüfung 
Vorbereitung und Durchführung der Laufbahnprüfung 
TOTAL 
========~=================================================== 
FSA  I  +  FSA  11  =  1966  Stunden 
Ein z  e  1  s  tunden 
FSA  I  FSA  11 
246  728 
134  348 
12  42 
~=========================================================== 
6  6 
60 
40+10 





454  1512 
~========================~================================== Folter,  Wolfgang: 
Dr.  Giesen,  Winfried: 
Dr.  Gloystein,  Heide: 
Hampel,  Günter: 
Hendrich,  Marlis: 
Kemmerer,  Dieter: 
Knudsen, . Per: 
Kafzger-Glöser,  Jutta: 
Nützel,  Jutta: 
Rützel-Banz,  Margit: 
Dr.  Schmidt,  Wilhelm  Richard: 
Sledge,  Gisela: 
Stollberg,  Jochen: 
Thiele,  Georg: 
Vorpahl,  Klaus: 
Dr;  Wefers,  Sabine: 
Stadt- und  Universitätsbi-
bliothek Frankfurt  a.  M. 
Bibliotheksschule  in  Frank-
furt  a.  M. 
Bibliotheksschule  in  Frank-
furt  a.  M. 
Stadtverw.  Frankfurt  a.  M., 
Verkehrsamt 
Senckenbergische  Bibliothek 
Frankfurt  a.M. 
Stadtverw.  Frankfurt  a.  M., 




Bibliotheksschule  in  Frank-
furt  a.  H. 
Stadtverw.  Frankfurt  a.  M., 
Personal- und Organisations-
amt 
Bibliotheksschule  in  Frank-
furt  a.  M. 
Stadt- und  Universitätsbi-
bliothek Frankfurt  a.  M. 
Stadt- und  Universitätsbi-
bliothek Frankfurt  a.  M. 
Stadt- und  Universitätsbi-
bliothek Frankfurt  a.  M. 
ehern.  GID  Frankfurt  a.  M. 
Buchhandlung  Bärsch  Nachf. 
Frankfurt  a.  M. 
Stadt- und  Universitätsbi-
bliothek Frankfurt  a.  M. 
Leitung: 
Dugall,  Berndt  (Direktor): 
.Drl  Buck,  Herbert  (Leiter): 
Verwaltung  /  Bibliothek: 
Rützel-Banz,  Margit: 
rwaltung: 
Eife,  Petra: 
Mlinaric,  Vesna: 
(069)  212  - 39229  I  39230 
(069)  212-- 39264 
(069)  212  - 39204 
(069)  212  - 39203 
(069)  212  - 39203 
=  = =  =  == === = =  = = =  =  == =  = =  =  = =  = =  = = =  = =  =  =  =  =  =  =  == =  =  =  === =:;====::=.=====.==#'~ ~' , 
Haupt- und  nebenamtliche  Lehrkräfte: 
Dr.  Bartsch,  Marianne: 
Bernheim,  Tatiana: 
Bork,  Heinz: 
Brand,  Christiane: 
Buchholz,  Ernst: 
Dr.  Buck,  Herbert: 
Clemens,  Gabriele: 
Dietz.  Petra: 
Düker,  Rudolf: 
.  Dugall,  Berndt: 
Eckert,  Hans: 
Dr.  Fischer,  Franz: 
Universi tätsbibliothek  )'I.  "~~Iktl~'!:: 
Lektorin L' lnsti  tut  fr'~,C8ii$~,\ 
Bibliotb.eksachul.e  in.  P'l:'llnk·-




Bibliotheksschule  in  Frank-
furt  a.  M. 
Bibliotheksschule  in  Frank-
furt  a.  M. 
Pfälzische  Landesbibliothek 
Speyer 
Johann-Wolfgang-Goethe-Uni-
versität Frankfurt  a.  M. 
Stadt- und  Universitä.tsbi-
bliothek  Frankfurt  a.  M. 
Stadt- und  Universitätsbi-
bliothek Frankfurt  a.  M. 
Bibliotheksschule  in  Frank-
furt  a.  M. 